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Színmű 3 felvonásban. I r t a : Földes Imre.
Rendező: Ferenczy. Személyek;
Tordai Dezső — — —  — — —  -
özv. H o rv á th n é  —  —  —  —  -
Ilma, a  le á n y a  — —  — — -
Dóra, Urna barátnéja — —  — —  -
Yida Józska —  — — —  — — —
A fiatal gróf — — — — — — ' -
Terka, szo lg á ló  — — —• — —
Schilling, szanatórium  tu la jd o n o s  -
Dr. Rostay, főorvos )
Dr. Fejér, asszisztens ) szanatórium ban
Dr. Divéky, asszisztens )
A szanatórium szolgája — — — —  —
Csáthyné — — — —  —  —  — -
Vödör — — — — — —  — —
Veréb — — —  —  —  — — -
Verébné — —  ' — —  —  — —  —
Urak, hölgyek, a szanatórium  személyzete, paciensek, ápolónők.
városban H orváthnénál, a Il-ik  és I ll- ik  felvonás
Thury E. Atádyné —  — — — — — — — Borbélyné
Ú ti Gizella Kovácsné — — —  — —  —  — — Magda E.
Huzella Irén A pápaszemes ur — —  — —  — — Perényi J
Fábián M. Zsámoly, az „ Idő“ m unkatársa — — —  Nádor Zs.
K ardos Géza Első hölgy —  —  — —  — — —  Erdélyi L.
Czuczor Második h ö lg y ------- —  — —  — — Levandovszky
Ligetiné A középkorú ur — — —  — — — Koltai
Borbély S. A kövér ur —  —  —  —  —  — — Kőszeghy K.
P atakv  József A kövér nő —  —  —  —  —  — — Erdélyi M.
Deésy Alfréd A b a k f is --------—  —  —  — - - — Sárai B.
Saigi J .
l\ u r _______________________ —
—  Szőllősi
Perényi K. — Repkai B.
T. Csige Böske 3 1 --------_ _ _ _ _ — Barabás K.
Kemény L. 
Kolozsvári ^  detektív
—  Pásztói F.
— Galambos
Rónai H.
Történik a mi időnkben az I. felvonás Nemesalján egy kis erdélyi mező­
hét évvel később, Budapesten, a Schilling szanatóriumban.
F i ne-rra 1 ty»o h Azon bérIök> kik elfoglaltságuk miatt páholy bérleteiket bármely napon nem Jj“í  1 U Ü . l l g y  w tJ*  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a színházi pénztárral már 







J J  1  a Földszinti és emeleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti 
n e i y a r a K  ■ családi páholy 12 kor. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I— Vll-ík sorig 2 kor. 
40 fül V III—X lI-ig  2 kor. X I I I — XVII-ig 1 kor. 60 fül. Erkélyülés 1.20 fül. Állóhely (emeleti) 80 fill. 
Diák-jegy (emeleti) 60 fül. Karzat szám ozott hely az első sorban  60 fillér., a többi sorok 4 0  Fillér.
k e z d e t©  7% ó r a k o r ,  v é g e  ÍO 12 ó r a i k o r -
HgÜ műsor * 29-én, szombaton A sszo n y o k , szinmü. C) bérletben.
Folyó szám 197.
Újdonság!
Pénteken, 1911 április 28-án
Itt először!
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D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
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